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目の三側面、形式〔Form: How is the unit for
med? （p.36）〕・ 意 味〔Meaning: What does it 




2.1. 従来の文法指導と Focus on Form
文法指導においては、目標文法項目を含んだ
英文はしばしば文脈から切り離されて提示され















（b） では medals に焦点が当てられており、




（a） Some of the Olympic athletes from 
the smaller countries, such as Korea 
and Romania, were truly remarkable. 
In fact, the Romanians won three 
gold medals in gymnastics.
（b） Many medals were awarded to 
athletes from smaller countries. In 
fact, three gold medals in gymnastics 
were won by the Romanians. 





































表 1 Key characteristics of implicit and explicit knowledge   （Ellis, 2005, p.151）
Characteristics Implicit knowledge Explicit knowledge
Awareness Intuitive awareness of linguistic norms
Conscious awareness of linguistic 
norms
Types of knowledge Procedural knowledge of rules and fragments
Declarative knowledge of 
grammatical rules and fragments
Systematicity Variable but systematic knowledge Anomalous and inconsistent knowledge
Accessibility Access to knowledge by means of automatic processing
Access to knowledge by means of 
controlled processing
Use of L2 knowledge Access to knowledge during fluent performance
Access to knowledge during 
planning difficulty
Self-report Nonverbalizable Verbalizable










ability について、“Learners who began learn-
ing the L2 as a child are more likely to displ-
ay high levels of implicit knowledge, whereas 
those who began as adolescents or adults – es-
pecially if they were reliant on instruction –
are more likely to display high levels of expli-
cit knowledge.” （p.152） と述べている。これに










することは表 1 の宣言的知識の Awareness と 
Self-report に関わる。その一方で、学習者の
反応が早いことは、手続き的知識の Types of 



















































































































































も英語専攻ではない。42 名の CASEC 平均ス



































The earthquake last 
night was really strong. 
Did anything happen to 
you?
Yes. ① I [ was taking 
]  a  b a t h  w h e n  t h e 
earthquake started.
The  ba throom door 




Wow! Many people say 
that a big earthquake 
will  come within 20 
years.
I know. ② I [ must buy 
] some food and water 


























































表 3 は文脈テスト（α = .80） と和文英訳テ
スト（α = .88） の結果である。対応のある t
検定の結果、両者の間に有意差が確認された 







受動態 助動詞 can 助動詞 must
比較級（-er than） 比較級（more - than） 最上級（the -est）
最上級（the most -） 不定詞名詞用法 不定詞形容詞用法








M SD t d
文脈 8.55 4.47 
8.93* 1.15






比較級（more - than）、最上級（the -est）、It 






















トにおいて平均得点が 0.5 点（正答率 50％）未
満であったものは、学習者にそもそも知識が十
分に備わっていない文法項目であると判断し
た。24 項目中 10 項目〔単純現在（状態動詞）、
過去進行相、現在完了相（完了）、最上級（the 



















M SD t d
文脈 6.07 3.13 
9.10* 0.91




単純現在（動作動詞） 単純現在（状態動詞） 単純過去（規則変化） 単純過去（不規則変化）









英訳 0.57 0.50 0.40 0.50 0.86 0.35 0.52 0.51
現在進行相（動作動詞） 過去進行相（動作動詞） 現在完了相（完了） 現在完了相（経験）









英訳 0.86 0.35 0.38 0.49 0.21 0.42 0.62 0.49
未来表現 受動態 助動詞 can 助動詞 must









英訳 0.81 0.40 0.50 0.51 0.90 0.30 0.93 0.26
比較級（-er than） 比較級（more - than） 最上級（the -est） 最上級（the most -）









英訳 0.88 0.33 0.55 0.50 0.48 0.51 0.45 0.50
不定詞名詞用法 不定詞形容詞用法 不定詞副詞用法（目的） It is … to -









英訳 0.74 0.45 0.45 0.50 0.50 0.51 0.55 0.50
動名詞 現在分詞後置修飾 関係代名詞（主格） 関係代名詞（目的格）









英訳 0.31 0.47 0.48 0.51 0.48 0.51 0.48 0.51



















点が 0.5 点（正答率 50％）未満かそれ以上か、
および文脈テストと和文英訳テストの間の有意












の連続体上では、A 群は the declarative stage 
、D 群は最も手続き的知識に近い the proce-
dural stage に、B 群と C 群はその間、the ass-








Friend : The English test was difficult. 
Did you answer questions No.3 and 
No.5?
You :  I answered No.3, but not No.5. ①
It was [ more difficult than ] No.3.





た。彼らの中には、more ~ than… の形式と「…
より～だ」という意味は強く結びついているも
のの、２つのものを比較するときに用いるとい
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